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Con motivo del 60º Aniversario de la creación del Departamento de Lenguas Modernas (1º de 
abril de 1958), en el Instituto de Historia y Letras, la Escuela de Lenguas Modernas celebró la 
primera edición de las Jornadas Internacionales de Lenguas Modernas, con el objetivo de brindar 
un espacio de encuentro, reflexión e intercambio para los profesores y estudiantes terciarios y 
universitarios en las lenguas de estudio de la Escuela, como así también para los profesionales que 
tienen a estas lenguas como objeto de investigación y estudio. 
En esta oportunidad, complementando las V Jornadas de Lengua Inglesa llevadas a cabo en 
mayo de 2018, se hizo hincapié en la lengua italiana y la lengua portuguesa, a fin de dar un 
impulso a las carreras de italiano y portugués de nuestra Escuela, a través de su difusión por 
medio del encuentro entre nuestra comunidad educativa y colegas de otras instituciones, con el 
objetivo a largo plazo de generar un espacio común dentro de estas Jornadas para todos los 
idiomas de nuestra escuela: italiano, portugués e inglés.  
Creemos firmemente en la formación continua y el intercambio entre profesores, 
investigadores, graduados y estudiantes universitarios de las diferentes carreras de estos idiomas, 
no sólo de nuestra Escuela, sino también de otras instituciones de educación superior de nuestro 
país. El intercambio recíproco entre los actores de la comunidad académica que comparten este 
interés nos permite a todos alcanzar la excelencia en lo que hacemos. 
La publicación que presentamos es la compilación de los trabajos presentados por los 
disertantes de las Primeras I Jornadas Internacionales de Lenguas Modernas “Nuevos desafíos 
para la transformación académica”, llevadas a cabo el 28 de septiembre y el 5 de octubre de 2018, 
aprobadas por Resolución Rectoral No.500/18. Durante las jornadas, que contaron con un módulo 
dedicado al idioma italiano y otro al idioma portugués, tuvimos el honor de escuchar a disertantes 
de renombre con carreras de vasta trayectoria, y un compromiso apasionado en sus esfuerzos, a 
quienes agradecemos muy especialmente por su generosidad al enriquecer estas Jornadas. 
Asimismo, agradecemos a todos los que decidieron confiar en nuestra institución, participando y 
ganando experiencia en estas Jornadas y a aquellas instituciones que auspiciaron esta actividad: el 
Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires, la Asociación de Docentes e Investigadores de 
Lengua y Literatura Italiana. (ADILLI) y Casa do Brasil, por compartir con nosotros el deseo de 
contribuir a la difusión de la lengua y la cultura. 
Deseamos firmemente que las disertaciones de estas Jornadas contribuyan al apasionado 
debate, investigación y estudio de los diversos aspectos de la cultura de las comunidades de habla 
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Nota: Las actas publicadas corresponden a los trabajos remitidos por los autores, oportunamente. 
 
